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On the Live1・ Function in Case1-1 of Bone-.T oint Tuberculosis, 
Particularly the Effects from Surgical Operations. 
from the Orthopedic Division Kyoto University Medical School 




The problem of the liver function in the surgical treatment shall be discussed from the 
two points, the reservation of resistance of the whole body (endurance) and the unfavorable 
e貸ectsfrom the operative invasion 
Carrying out both the clinical investigations and the liver function examinations (Brum 
sulfalein test, Serum cadmium and cobalt reactiっns，’rakata’sreaction Fructose probe in 
veins, Hippuric acid test Urobilinogen of urine, Prothrombin time test.) on 37 patients of 
bone-joint tuberculosis at the orthopedic section of Kyoto Universiy Hospital, the author 
discussed the liver function and the e庄町tsfrom surgieal operations and observed, in almost 
all cases, the latent disorder of the fr.-er function with the conditions of main foci of lungs 
and the position of local foci, grade, and duration of su妊ering.
Among others, the cases of bone-joints tuberculosis in the trunk (caries of vertebra 
and pelvis) showed conspicuou;; disorders. The presence of abscess and fistula showed not 
only the remarkable development of destruction of tissue of tubereulous foci but not small 
factor for the liver dysfunction. The liver functions shows further disorder with the 
operative invasion. But if we protected and strengthened Ji Yer sufficiently under general care, 
it was surely revealed that the operative cleansing of tuberculous foci could be safely carried 
out and made conditions more favorable, eve口 ifthe cases had latent disorder of the liver 
function. 
We, by this method, remove the part where tubercle bacilli multiply, so it is considered 
to be an ideal treatment from the view point that we can eliminate the source of the liver 
dysfunction which weakens the resistance of the whole body and can transform the bad 
circulation '・ Circulus vitiosus”into good circulation. 
Therefore it is necessary to promote the resistance of the whole body with proper pre・
treatments, observing the liver function testes, to carry out operations redically, and to 
give occasionally adequate post-operative treatment. 
自 次 第二万l尿ウロビリ Jーゲン反応、
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手術後の経過： Tibion0.1g × 2 日一！恒~I：の然内服不能
StreptsmycinO.Sg × 20 日 ~JOg （金量21g)
術直後よ PI巨吐ー念性胃拡張の症欣




















計 9名 22名 G名
2) 手術後尿中ウロピリノグFνが僧加する．
手術後検査成績（陽性持続期間） （第l4羨）
影響 1週 2週 1遡 4週
少し以内以内以内以内
脊椎・カリエス 1 3 2 
骨量幸カリエス 1 2 
股（屑）関節結骸 5 1 1 
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2) 術後一過性に査白尿を認め，時に血尿を起す． ， するものとして，手術適応症より除外した．
持続性蛋白尿を認めたものは脊雄カリエス2名で，内
薄巻状{z'ルホーム侠用による手L腺刻出術後リンパ浮腫の予防
























ゼルホ戸ムfl,1) リンパ管再生に依るリ y パ還流
の促進.2) 肢窓静脈成角の予防.3) 股島組織綴漠
化の予防に健めて有効でらる．
1949年末n.1.例24ヶ月の使用経験に於て， 63例：87%に
リンパ浮腫を見なかった．このb主演は最も満足すべき
臨床成績に違いない．更に多数の症例，長期の観察を
要するとしても，ゼルホF ムは予防以外治療法のない
術後リンパ浮艇に新ーしい治療方Z去を溺らすものと信ず
る． （横山敏抄訳）
